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Champlain Regional College – 
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ITA – Campus de La Pocatière
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Manon LORTIE  




Cégep régional de Lanaudière 
à L’Assomption
Élaine-Marie ROULEAU
Cégep régional de Lanaudière 
à Joliette
Carole VEZEAU





























































Cégep du Vieux Montréal
France ST-LOUIS
L’AQPC rend hommage aux professeurs qui se sont distingués par la qualité de leur travail et par leur contribution à l’évolution de 
l’enseignement au collégial. Leur engagement pédagogique a été remarqué par leurs pairs et souligné par la remise d’une « mention 
d’honneur » lors du banquet annuel du 34e colloque de l’AQPC, qui s’est tenu le 4 juin 2014 à Laval. L’AQPC félicite chaleureusement les 
lauréats pour cette distinction ! 
Les photos prises durant l’événement sont disponibles au lien suivant [https://www.fl ickr.com/photos/colloqueaqpc2014/with/
14212976648/].
